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I Music Department 
Illinois State University 
I Graduate Recital 
I Ildiko CSNagy, Piano 
I Sonata in C Major, Op. 2 Nr. 3 Allegro con brio 
Adagio 
Scherzo: Allegro 
Allegro assai 
I from Gaspard de la nuit (1908) 
Scmbo 
I intermission 
I from Das wohltemperierte Klavier, Tei/ 1 Prelude and Fugue in G-Sharp Minor, BWV 863 
I Variations on a Theme of Corelli, Op. 42 
I Etude in E Minor, Op. 25 Nr. 5 Etude in G-Sharp Minor, Op. 25 Nr. 6 
I from Trois etudes de Concert (ca. 1848) 
Lale~ereu.a 
from Etudes d'execution transcendante (1851) I WildeJagd 
I This recital is in partial fulfillment 
of the requirements for the degree 1 Master of Music in Performance. 
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